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如:消解有机样品达 10克以上/罐 ,样品萃取达 50克/罐 ,但
要成为专业的聚焦微波消解系统 ,技术上必须从根本上解























USEPA批准认可用于微波样品的消解 、萃取 、有机合成 、凯
氏定氮等。满足实验化学和分析化学的要求。编进 1997
年 6月的聚焦微波 USEPA样品处理标准 SW846/3050B新
的固体样品处理方法 。并得到了业内最高的评价 , 97 年美

















































4.1　酸消解　应用于 AA 、ICP有机大样品量处理 ,微波能
聚焦在反应物上 。适用于 10 克以上大处理量有机样 ,最大
操作温度提高到 0 ～ 500℃。在反应过程中自动进行加酸工














变反应路线 ,降低反应所需温度 ,可提高反应速率 ,缩短反




雾和其副产物的抽空排出 ,以及 HEPA 滤后净化气和纯氮
的输入 ,以用净化空气或氮气保护样品环境 ,防止交叉污
染。浓缩 、蒸发时间由几小时缩短到几分钟取代传统的旋
转蒸发 、电热板 、加热架方法 。广泛应用于半导体 、超纯化
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观 、慎重的综合评估 。通过提高样品处理的水平 ,从总体上
帮助中国提高分析化学的水平。
Rosemount 880A NDIR 分析仪故障分析方法
双菊荣　姚欣灿　肖
(国家环保总局广州机动车排污监控中心　广州 510030)




TheWay of Diagnosing Rosemount 880A NDIR Analyzer Fault
Shang Jurong　Yao Xincan　Xiao Hong
(Goangzhou Vehicle Emission M onitoring and Cont rolling Cen tre , SEPA　Guanzhou 510030)
Abstract:It analyzes the method of NDIR in the f ront according to 880A NDIR analyzer , t ry to explain the way of diagnosing their fault.






杂 ,长期来设备的维修一直依赖供应商 ,这样既影响工作 ,
又增加了设备维修费用。笔者通过几年摩托车工况排气检
测设备的维修使用实践 ,以 Rosemount 880A分析仪为例 ,结
作者简介:双菊荣 ,(1962-)男 ,湖南南县人 ,高级工程师,工学学士 ,从事机动车排放研究工作。
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